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2  Informacje na  temat pożaru na stadionie Bradford pochodzą ze strony  internetowej po-
święconej temu wydarzeniu: http://bradfordcityfire.co.uk/, [21.08.2015].
3  Chapter 10:  In conclusion, w: Ch. Rowland, From Where I Was Standing: A Liverpool 
Supporter’s View of the Heysel Stadium Tragedy, GPRF Publishing, 2011, całość rozdziału dostęp-
















































































5  R. Kopczyk, Prawo Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, w: Sys-
tem bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, so-
cjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Wolters 
Kluwer 2012  (praca przyjęta do druku),  s.  8. Tekst  artykułu dostępny pod  linkiem: http://robert-
grzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/files/2015/03/BEZPIECZE%C5%83STWO-IMPREZ-MASO-
WYCH-W-%C5%9AWIETLE-PRZEPIS%C3%93W_R.-Kopczyk.pdf [26.08.2015].






































































Decyzja Rady  z  12  czerwca  2007  roku  zmieniająca  decyzję  2002/348/





























































































30 Contents of the handbook, podręcznik z 21 czerwca 1999 r. 
31  Słowo spotting jest formą czasownika spot występującą w funkcji rzeczownika. Angiel-
skie spot oznacza zauważenie/dostrzeżenie kogoś lub czegoś. Por. hasło: spot, w: internetowym 





























































































41 Dodano tylko frazę: z dziedziny piłki nożnej.
42 Rozdział 1, podręcznik z 3 czerwca 2010 r. 
43 Rozdział 6, podręcznik z 3 czerwca 2010 r. 
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1999 roku. Za niekwestionowaną zaletę obecnie obowiązującej wersji należy 
uznać klarowne rozdzielenie wątków i ułożenie ich w logiczną całość. Także skon-
centrowanie się na siłach policyjnych i narodowych punktach informacyjnych 
dla piłki nożnej (NFIP) jako podmiotach aktywnych zasługuje na uwagę. Dzia-
łalność narodowych punktów opiera się bowiem na aktywności sił policyjnych, 
a nie na sposobie funkcjonowania innych podmiotów, takich jak np. organizator 
czy kibice. Są oni ważni w odniesieniu do meczów piłki nożnej, jednak to nie 
oni mają pełnić rolę centrum wymiany informacji o charakterze poufnym i ściśle 
powiązanym z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. 
PODSUMOWANIE
Opisany i przeanalizowany powyżej dorobek Unii Europejskiej w zakresie 
współpracy sił policyjnych krajów członkowskich oraz wymiany informacji mię-
dzy nimi nie wyczerpuje w pełni tej tematyki. Dokładne jej opracowanie prze-
kraczałoby rozmiary niniejszej pracy kilkakrotnie. Dobór dokumentów bazował 
więc na ich wpływie na państwa UE i na stan debaty na temat bezpieczeństwa 
międzynarodowych meczów piłki nożnej. Starannie zinterpretowana Europejska 
konwencja otwiera niejako unijne regulacje, stając się pierwszym przewodnikiem, 
swoistym wzorcem i inspiracją. Kolejne dokumenty, tj. decyzja Rady z 25 kwiet-
nia 2002 roku i jej nowelizacja, oraz cztery wydania podręcznika można uznać 
za udaną egzemplifikację woli europejskich państw i ich dążeń do efektywnej 
współpracy, pozbawionej narzucanych odgórnie rozwiązań. 
Pytanie dotyczące fakultatywności podejmowanych rozwiązań, zadane we 
wstępie, należy rozpatrywać dwutorowo. Po pierwsze, za dobrowolną formą 
przyjmowania rekomendacji przemawia ich niesprecyzowany charakter. Treści 
zawarte w podręcznikach proponują bowiem pewne gotowe rozwiązania, których 
wykonanie pozostawia się regulacjom krajowym. To państwa mają decydować, 
w jakie uprawnienia wyposażą swoje siły policyjne oraz jak będą kształtować 
współpracę z organizatorami, kibicami, podmiotami zewnętrznymi i wewnętrz-
nymi zaangażowanymi w organizację międzynarodowych meczów piłki nożnej. 
Takie podejście sprzyja otwartości i dyskusji, pozostawia wiele przestrzeni poma-
gającej rozwijać się państwom w dogodnym dla nich czasie i stopniu intensyw-
ności. Po drugie, należy pamiętać, iż regulowana tematyka dotyczy tak wrażliwej 
strefy działalności państw, jak dzielenie się informacjami zdobytymi przez siły 
policyjne, mającymi często status poufnych. 
Nie należy jednak zapominać, iż fakultatywny wymiar współpracy może 
działać na państwa na zasadzie blokady, hamującej rozwój, a tym samym niena-
dążającej za dynamicznie zmieniającymi się zagrożeniami. Dowolne kształtowa-
nie dokumentacji wymienianej między narodowymi punktami znacznie utrudnia 
pracę oficerów łącznikowych. Ze zdobytych informacji z brytyjskiego narodo-
wego punktu wynika, że pojawiają się często problemy w komunikacji, związa-
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ne z niedostosowaniem wysyłanych materiałów do zawartych w podręcznikach 
formularzy. Siły policyjne wybiórczo decydują się na proponowane rozwiązania, 
co utrudnia współpracę i tworzy bariery między zespołami policyjnymi z róż-
nych państw. Także brak spójności definicyjnej utrudnia klasyfikowanie i aktu-
alizowanie informacji przepływających pomiędzy narodowymi punktami. Warte 
podkreślenia jest obligatoryjne przyjęcie decyzji Rady z 25 kwietnia 2002 roku 
wprowadzające obowiązek utworzenia narodowych punktów informacyjnych dla 
piłki nożnej (NFIP), mimo że istniały one już wcześniej w niektórych państwach 
członkowskich. Unijny ustawodawca uznał jednak ich priorytetowy charakter 
i włączył je w struktury sił policyjnych krajów członkowskich. W kontekście 
sprawnie realizowanych międzynarodowych meczów i turniejów piłki nożnej 
należy uznać ten krok za milowy w analizowanym obszarze. Bez niego współ-
praca policyjna nie byłaby tak efektywna i zakrojona na międzynarodową skalę. 
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THE EU’S INVOLVEMENT IN ENSURING SAFETY AND SECURITY OF 
INTERNATIONAL FOOTBALL MATCHES: POLICE COOPERATION AND EXCHANGE 
OF INFORMATION
Abstract: The aim of this paper is to describe and analyse police cooperation and the exchange of 
information between National Football Information Points (NFIPs) to ensure safety and security at 
international football matches. The author assesses the choice between the obligatory and optional 
nature of regulations in this area. Attention is also focused on the evolution of the topics and solu-
tions connected with public order and the safety and security of football matches.
Key words: safety and security of football matches, handbooks of international police cooperation, 
international police forces cooperation, National Football Information Points, European Convention 
on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches
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